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A fin de llevar a cabo en el quehacer diario de las aulas una mejora de las 
estrategias de comprensión lectora, esta propuesta tiene como objeto redactar y 
poner en marcha,  el Proyecto titulado "PROPUESTA METODOLÓGICA PARA 
FORTALECER LA LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS EN EL GRADO 
SÉPTIMO". 
En primera instancia, este proyecto abordará el problema de la lectura.  En este 
sentido, tendrá en cuenta las respuestas dadas por los estudiantes en la encuesta 
planteada para este fin. La encuesta permitirá detectar las fortalezas y debilidades 
de los estudiantes de séptimo grado en cuanto a su proceso de lectura. De este 
modo, se partirá de un planteamiento del problema, se identificará la pregunta 
problémica, se señalarán los objetivos general y específicos de la propuesta. 
Seguidamente, se esbozarán en el marco teórico las bases conceptuales de la 
presente propuesta: concepto de literatura, noción de texto literario, 
manifestaciones literarias, didáctica de la literatura y la función social del texto 
literario y sus implicaciones en la formación del estudiante como ser humano 
autónomo y democrático.     
En este orden de ideas, se dará a conocer la Propuesta Metodológica para 
fortalecer la lectura del texto literario en los estudiantes de grado séptimo Dicha 
propuesta estará centrada en los estándares de la lengua castellana para grado 
séptimo. Asimismo, estará conformada por 8 talleres, con sus correspondientes 
objetivos, metodología, recursos didácticos, tiempos de aprendizaje, recurso 
humano, propósito de formación humana, etc. 
Finalmente, se pondrá a consideración del lector unas sugerencias y 
recomendaciones en el momento de aplicar cada uno de los talleres planteados. 





La presente propuesta halla su justificación en varias razones de orden didáctico, 
pedagógico, disciplinar, social, individual, psicológico y cultural, entre otros. Para 
mi formación docente en lenguas extranjeras y lengua materna, resulta 
fundamental el conocimiento y la práctica de la lectura de textos literarios.  En este 
sentido, implementar una propuesta metodológica para fortalecer la lectura de este 
tipo de textos, supone un conocimiento del fenómeno literario en general.  
De este modo, vale la pena insistir en la motivación a la lectura de grandes 
escritores por parte de los estudiantes de séptimo grado. Sólo en la lectura de los 
grandes pensadores se puede encontrar el camino para entender la naturaleza y 
la condición de nosotros como seres humanos. La literatura y su enseñanza y 
aprendizaje deben constituirse en el centro de la formación humana y democrática 
de los estudiantes de la educación básica. Como dice Rosenblat “Una verdadera 
pedagogía del hacer literario implica que la enseñanza de la literatura se 
desarrolle en un contexto donde docente y educandos graviten alrededor del texto 
literario, y se estimulen para alcanzar un conocimiento intersubjetivo de 
sentimientos y pensamientos que abra un horizonte de sentidos”1 
La literatura enseñada de manera amena y significativa deja, descubrir en 
nosotros, como seres humanos que somos, aquellas regiones incógnitas, inéditas 
e inexploradas de nuestra condición. Nos da la posibilidad de descubrir al “otro” 
que habita en nosotros: nos permite comprendernos a nosotros mismos y a los 
demás.   Es imperioso insistir en una didáctica de la literatura que descubra la 
riqueza de los grandes escritos para revelar la humanidad del hombre tanto en su 
potencia para hacer el bien como en su capacidad para concebir el mal. La lectura 
temprana de los grandes artistas pueden ayudar al niño de séptimo grado a 
                                                             
1 Citado por ROSEMBLATT Louise M. La literatura como exploración. Fondo de cultura económica. 2002. P 10 
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conocerse, conocer a los otros, entender el mundo que lo rodea y comprender que 
somos criaturas que compartimos la vida con otros seres vivientes.   
En este orden de ideas, se puede afirmar que, mientras el estudiante se afiance 
con la lectura de textos literarios, va adquiriendo un mejor conocimiento, 
ayudándolo a expresarse mejor dentro de un contexto determinado. De ahí el 
interés por logar  que exista una mayor motivación hacia este tipo de discurso. 
Esto porque la literatura es uno de los discursos lingüísticos más elaborados y 
complejos  que puede producir el hombre. 
En relación con las razones de orden social, es importante decir que la literatura 
es uno de los discursos que consolidan nuestra pertenencia a un grupo social 
determinado. Y no sólo nuestra pertenencia: a través de la literatura yo me puedo 
poner en “los zapatos del otro” para comprender su posición social. Si el 
estudiante de séptimo grado accede a la lectura de textos literarios que hagan 
énfasis en lo social se comprenderá mejor como persona y como miembro de una 
sociedad.  
Otras de las razones de orden didáctico que sustenta esta propuesta hace 
referencia al papel que juega el estudiante como lector individual de textos 
literarios, llevando al educando a convertirse en un ser crítico y apto para juzgar 
de manera voluntaria los argumentos que presentan los diferentes escritores al 
momento de dar a conocer sus escritos literarios. 
Cuando se habla de psicología desde el punto de vista de la lectura de textos 
literarios necesariamente hay que hacer énfasis en la moral debido a que a la hora 
que un estudiante interpreta una o varias lecturas de textos literarios. Él se 
encuentra en la capacidad de decidir entre lo que para él como lector, y desde su 
punto de vista o creencia es bueno o es malo y además tener la conciencia para 
saber actuar en determinadas circunstancias. 
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Para concluir los aspectos referentes al orden didáctico, es muy importante 
mencionar el aspecto cultural debido a que siempre que un estudiante se vea 
involucrado en la lectura de textos literarios va adquirir un mayor vocabulario, una 






PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En la actualidad se observa que los estudiantes son poco dados a la lectura en 
especial a la lectura de textos literarios  debido a la baja motivación por parte de la 
mayoría de establecimientos educativos, de la familia y del entorno en que viven, 
lo que se evidencia en la escasez de  vocabulario, desarrollo de la memoria, la 
comprensión e interpretación de textos, diario vivir de los estudiantes en el 
proceso del aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento. 
La población a quien se dirige esta propuesta principalmente son estudiantes que 
se encuentran en la pre-adolescencia, que su interés se centra primordialmente en 
la moda, en los avances tecnológicos, en las comunicaciones virtuales, sujetos 
que han dejado influenciar su personalidad por diferentes prototipo que se 
encuentran muy enmarcados en lo hoy día transmite la televisión como lo son lo 
grupos musicales entre otros, de allí la idea de llevar a cabo esta propuesta para 
voltear la mirada de estos seres que sé, no será tarea fácil pero que vale la pena 
intentarlo, hacia actividades que se encarguen de enriquecer su intelecto, 
actividades productivas que en el transcurso de su vida puedan cosechar valiosos 
frutos.  
Cabe resaltar que la solución a la problemática estudiantil se centra en determinar 
¿Cómo fortalecer la lectura de textos literarios en estudiantes del grado séptimo? 
por lo anterior, para lograr esta solución se hace necesario dar una respuesta 
sustentable a cada una de las siguientes preguntas. 
 ¿Cuál es el diagnóstico de las fortalezas y debilidades de los estudiantes en 
cuanto a la lectura de textos literarios? 
 ¿Cuál es la diferencia entre textos literarios y no literarios? 
 ¿Cómo contribuir al desarrollo del plan lector del grado séptimo? 






 Diseñar una propuesta metodológica para fortalecer la lectura de textos 
literarios en el grado séptimo. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 Diagnosticar las fortalezas y debilidades de los estudiantes en cuanto a la 
lectura de textos literarios. 
 Establecer la diferencia entre textos literarios y no literarios. 
 Contribuir al desarrollo del plan lector del grado séptimo 














Como antecedentes se presentan a continuación trabajos de grado en donde se 
llevaron a cabo estudios pertinentes al  desarrollo de técnicas para potenciar el 
uso de la lectoescritura por parte de los adolescentes.  
 Ana Isabel Clavijo Rodríguez en el año 1997 en su proyecto titulado Como 
inducir al niño a adquirir la práctica de la lectura. el objetivo general de 
este trabajo consiste en proponer estrategias para despertar y preservar el 
interés por la lectura con los estudiantes de tercero en la concentración 
rural mixta “El Fiscal” del municipio de Simijaca. Este objetivo se logro 
cumplir a cabalidad puesto que la lectura mejoró, y se incrementó el interés 
por la misma, además se observo que en los niños hubo un cambio de 
actitud hacia la lectura. 
 
 María Luz Castro Quiñones en el año 1999 en su proyecto titulado 
Estrategias para incentivar el gusto por la lectoescritura, cuyo objetivo 
general es el de proponer estrategias para incentivar el gusto por la 
lectoescritura en la comunidad educativa del colegio departamental mixto 
Jorge Eliecer Gaitán De Maripi, para mejorar el nivel y calidad de lectores 
en este municipio, desarrollando la creatividad, autodominio y gusto por la 
lectoescritura; llevando a los estudiantes a un auto análisis de su 
desempeño y mejoramiento de la misma. Este objetivo se cumplió 
satisfactoriamente dando como resultado estudiantes con un mayor interés 
por la lectoescritura gracias a la creatividad y desarrollo que se tuvo en 
cuenta al momento de aplicar las actividades propuestas. 
 
 María Luisa Amaya Barrios en el año 2000 en su proyecto titulado 
Conviviendo a partir de la lectura. la finalidad de este proyecto es 
implementar un programa de comprensión de lectura, que permita a los 
estudiantes reflexionar sobre la Convivencia en el Aula, disminuyendo la 
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agresividad física y verbal, que se da dentro de la escuela a la vez que 
mejora la calidad de su aprendizaje. Una vez culminado el desarrollo de 
este proyecto, como conclusión plantea la siguiente pregunta ¿Cómo hacer 
para lograr que haya mayor generosidad entre los alumnos del curso? 
 
 Johana Paola Niño Rodríguez y Sindy Mayerly Sandoval Carvajal en su 
proyecto de grado titulado Propuesta didáctica para mejorar los 
procesos de producción escrita de los niños del grado quinto del 
Instituto Técnico Distrital Francisco José De Caldas a partir de la 
elaboración de textos narrativos (cuentos). El objetivo general del 
proyecto es proponer una metodología que permita la elaboración de 
cuentos con miras a mejorar la competencia comunicativa de los 
estudiantes de los cursos 506 y 507 del Instituto Distrital Francisco José de 
Caldas. Dicho objetivo se cumplió a cabalidad debido a que la propuesta 
fue considerada viable para dicho grado. 
 
 En el artículo titulado La enseñanza de la lectoescritura por Ileana Días 
Rivera. este artículo se centra en la siguiente pregunta ¿Cuál método es el 
más adecuado para la enseñanza de la lectoescritura, cuales son las bases 
teóricas que lo sustentan, y cuales son sus fundamentos? Llegando a la 
conclusión que la metodología a utilizar debe ser acorde a la demanda de 
los educandos y de la sociedad. Además menciona que en lugar de tener 
una preferencia sobre un método u otro, se debe mantener una postura 
ecléctica entre las diferentes teorías (teoría de transferencia de información 
y teoría transaccional) y metodologías y utilizar de cada una lo que más 







3. METODOLOGÍA  
3.1 Población y muestra. Esta propuesta tiene como fin beneficiar a los 
estudiantes del grado séptimo, estudiantes que se encuentran en edades entre 
los 12 y los 15 años, para despertar en ellos el gusto por la lectura especialmente 
la de textos literarios, y de esta manera contribuir con el desarrollo del 
pensamiento, un incremento en su comprensión y como no una ampliación del 
vocabulario que emplean en la cotidianidad de estos jóvenes. 
3.2 Diseño general de la investigación. El objetivo de este proyecto hace énfasis 
en el Diseño de una propuesta metodológica para fortalecer la lectura de textos 
literarios en estudiantes de séptimo grado como se menciono anteriormente. Para 
cumplir con este propósito se hace necesario el empleo de una investigación de 
tipo descriptivo que como afirma Sampieri en un estudio de este tipo se selecciona 
una serie de aspectos y se mide cada uno de ellos independientemente, para 
describir lo que se investiga. Su objetivo no es indicar como se relacionan las 
variables medidas, sino en medir con mayor precisión dichas variables2. 
 3.3 Descripción de las técnicas y procedimientos. La técnica que se empleara 
como método para la recolección de la información será  una encuesta, la cual se   
aplicara a 9 estudiantes de grado séptimo del colegio instituto María con el fin de 
obtener de allí la suficiente información, que permita conocer los gustos de los 
estudiantes en cuanto a lectura de textos, conocer sus fortalezas y por supuesto 
las posibles falencias que puedan existir.  
3.4 Descripción y operación de la investigación. El fundamento de esta 
propuesta investigativa se centra en fortalecer la lectura de textos literarios por 
medio de una serie de actividades que muy seguramente contribuirán de manera 
significativa a mejorar este importante proceso  y porque no a mejorar la calidad 
de vida de  estos estudiantes. 
                                                             
2 HERNÁNDEZ Sampieri. Articulo metodología de la investigación. p 4. 
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4. MARCO TEÓRICO 
Para entender con mayor facilidad el objeto de este trabajo se hace necesario 
tener un conocimiento claro de algunos términos y  temáticas propias de algunos 
autores  que se irán explicando a cabalidad con el paso de las hojas a fin de 
fundamentar esta propuesta y por lo tanto brindarle argumentos de peso para su 
ejecución y para un mejor entendimiento de los lectores.  
Cabe destacar la importancia que tiene la lectura de textos literarios; debido a que 
la persona que lee puede formar un concepto más amplio del mundo en que vive, 
de sus problemas, de sus adelantos y, de su herencia cultural. Ésta le hará 
adquirir una conciencia plena de sus deberes y derechos dentro de la sociedad en 
que se desenvuelve. La escuela actual tiene la responsabilidad de formar éste tipo 
de lectura y para ello es necesario tener un concepto muy claro sobre la literatura. 
Leer no es sólo interpretar los símbolos con rapidez y destreza, es un proceso del 
pensamiento, que abarca además de la interpretación de los símbolos, su 
asociación con las experiencias personales, la forma como se tome las ideas del 
autor, la evaluación que se haga de este y la forma como se aprovechen en la vida 
actual.  
4.1 EXPERIENCIAS LECTORAS. 
Consiente de la responsabilidad que presenta la necesidad de la lectura, el 
docente esta en la tarea de formar a los estudiantes en este aspecto, lo que 
implica darles la oportunidad de sentir y de vivir esos procesos como también de 
reflexionar, argumentar, compartir y hacer parte de la lectura como seres sociales 
e intelectuales, sin dejar de lado que están en todo el derecho de compartir sus 
creencias, sus opiniones y su forma de pensar,  siendo críticos constructivos 
donde puedan expresar también sus desconciertos y puedan brindar soluciones 
para dichos temas.  
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No solo el estudiante es el único que debe hacer parte de la lectura. Volviendo al 
rol del docente, quien es el principal gestor y responsable de contribuir al uso de 
los procesos lectores como estrategia para fortalecer la lectura de textos literarios. 
Es  él quien debe buscar la forma de incentivar y de este modo concientizar a los 
estudiantes sobre la importancia que tiene la lectura de textos literarios. Por lo 
anterior, es indispensable que el docente asuma este rol con todas las estrategias, 
competencias y habilidades para fomentar en los educandos una mayor fuerza por 
la misma.  
La obra de Rosenblatt aporta un nuevo e importante fundamento teórico para 
nuestros planes de formación al destacar un su modelo transaccional la 
importancia de la postura del lector frente al texto y la influencia ejercida por lo 
factores sociales y personales en el proceso de lectura, pero también al revelar, 
con el concepto de transacción una nueva manera de concebir la relación entre 
educador y educando en la que ambos son a la vez condicionados y 
condicionantes.3 
Como se puede observar, Rosenblatt aborda temas de vital importancia como los 
es el papel que juega la lectura en el desarrollo personal y social del estudiante, el 
valor del dialogo y la discusión como estrategias pedagógicas, la importancia de 
crear espacios para la libre expresión de los estudiantes, la ineludible función de la 
escuela de educar en los valores que contribuyan al bienestar del individuo tanto 
como de la sociedad, entre muchos otros. 
En la literatura como exploración Rosenblatt argumenta que “la experiencia de la 
obra literaria conduce al niño, al joven, a una mayor comprensión tanto de las 
relaciones humanas como contextos sociales el los cuales este se desenvuelve, y 
abre, por lo tanto, el camino para la educación democrática del individuo”4   
                                                             
3 Citado por ROSENBLATT Louise M. la literatura como exploración. Fondo de cultura económica, 2002, p 21-
22. 
4 Ibíd. P. 23, 24.  
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Por otro lado si hablamos del saber como lectura para Mourad5: “todo aquel que 
entra en una biblioteca, es porque quiere saber cosas. Es que quiere leer. Es que 
quiere aprender” La lectura es ya en si un medio para tener acceso al saber, a los 
conocimientos formalizados, y por eso mismo puede modificar las líneas de 
nuestro destino escolar, profesional, social. 
O Wassila afirma. La biblioteca representa ya el lugar del saber. Porque hay en 
ella muchos libros sobre los conocimientos históricos, científicos, matemáticos, 
astronómicos. Se encuentran también allí el arte en general, la pintura. La 
escultura. El saber equivale a la libertad porque difícilmente puede uno dejarse 
engañar. 6 
Es importante mencionar que  siempre que se obtiene un método de lectura 
literaria. No importando la edad, esta contribuye al buen desarrollo de la lengua, 
así como a fortalecer en el ser humano una mayor capacidad de interpretar y 
relacionarse de manera audaz ante la sociedad. 
4.1.2  ¿CÓMO SE VUELVE UNO LECTOR? 
Se puede afirmar que dando el verdadero valor a la lectura de texto literario, esta 
puede llegar a jugar un papel fundamental en la cotidianidad del ser humano 
llevándolo a ser contemplado por la sociedad como un ser competente abierto a 
muchas posibilidades. Como se muestra en el libro, Nuevos acercamientos a los 
jóvenes y la lectura, ésta es la clave de una serie de desplazamientos en 
diferentes terrenos y en particular contribuye a recomponer las representaciones, 
la identidad, las formas de pertenecía. Además puede ser el preludio para una 
ciudadanía activa”. Por lo tanto, no hay que sorprenderse de que suscite miedos, 
resistencia, inclusive en la actualidad, cuando todo el mundo clama con voz 
unánime: “hay que leer “7 
                                                             
5 Mourad. “ entrevista con Michele Porte” 
6
 Ibíd. P. 40 
7 PETID Michèle. Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura. Fondo de cultura económica, p  107 
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4.2  DIDÁCTICA DE LA LITERATURA 
Se dice que la Didáctica “es la ciencia de  la educación que estudia e interviene en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin  de conseguir la formación 
intelectual del educando” 
 
ASPECTOS DESCRIPTORES EN LA DEFINICIÓN DE 
DIDÁCTICA 
Carácter  Disciplina subordinada a la pedagogía 
Teoría, práctica 
Ciencia, arte, tecnología 










Finalidad  Formación intelectual 
Optimización del aprendizaje 
Integración de la cultura 
Desarrollo personal 
Cuadro nº 1: elementos presentes en la definición de didáctica (tomado del artículo DIDÁCTICA: 
CONCEPTO, OBJETO Y FINALIDAD por Juan Mallart 
 
Para hablar de didáctica se incursiona en un panorama muy amplio, debido a que 
se está circulando en los limites de una categoría teórica, científica y 
metodológica, puesto que implica el estudio y el conocimiento de un saber 
fundamentalmente pedagógico por un lado, y disciplinar por el otro, 
particularmente lingüístico (en tanto es intencional y objetivo en un campo 
específico de estudio; el lenguaje. Para efectos de esta propuesta específica; 
ciencia, saber o disciplina  que ha de ser  puesta en juego en una forma de 
realización específica, con respecto a un proceso, o una acción en relación con el 
aprendizaje significativo8.  
                                                             
8 MALLART Juan. Articulo Didáctica: concepto, objeto y fundamento. Cap. 1 
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Trasladando el concepto de Didáctica al campo literario vale la pena señalar que, 
al igual que otras disciplinas, la didáctica de la literatura propone su propio 
acercamiento al objeto de estudio. En este sentido, la Didáctica de la Literatura 
debe constituirse en una invitación tanto para el docente como para el alumno de 
acercarse a las grandes creaciones humanas en los planos lingüístico y estético. 
Enseñar y aprender literatura no surge a partir de una serie de pasos que hay que 
seguir en orden estricto: muchas veces las normas, preceptos y recomendaciones 
funcionan de acuerdo con el momento, el contexto, el profesor y los alumnos que 
conforman un curso. 
En este orden de ideas, la propuesta de Jorge Luis Borges, escritor argentino que 
fue profesor de Literatura en una Universidad Argentina, merece ser citada en este 
momento. Borges decía a sus alumnos: “Yo no voy a enseñarles literatura porque 
la literatura no se enseña. Lo que sí puedo enseñarles es el amor por la literatura. 
Esto porque el amor se puede contagiar en el trato con los grandes escritores y las 
grandes obras del pensamiento humano”. Efectivamente, una didáctica del 
fenómeno literario debe comenzar por incentivar, motivar, interesar; en otras 
palabras, despertar el gusto por la literatura: se sabe que los niños y los jóvenes a 
esta edad son artistas en potencia que requieren espacios para desarrollar su 
creatividad, imaginación y capacidad para disfrutar lo estético. Qué mejor que 
ofreciéndole un espacio para cultivar su pensamiento, imaginación, creatividad y 
sentido crítico. 
Asimismo, una didáctica de la literatura debe hacer énfasis en la máxima de 
Ernesto Sábato, quien en su bello y sugestivo libro “El escritor y sus fantasmas” 
afirma que una de las funciones de la literatura es “despertar” al ser humano del 
sueño en el que vivimos: los grandes autores nos ponen a reflexionar sobre los 
problemas humanos. En séptimo grado los muchachos pueden comenzar a 
despertar del marasmo en el que viven si se les propone la lectura de grandes 
pensadores. Sábato dice que nadie duerme en la carreta que lo conduce de la 
cárcel al patíbulo y que sin embargo, nosotros los seres humanos parecemos 
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dormir desde la cuna a la sepultura, por eso un de las funciones de la literatura 
debe ser despertar al hombre y hacerlo reflexivo y crítico frente al mundo que lo 
rodea. 
Finalmente, una didáctica de la literatura debe tener en cuenta el objeto de estudio 
que se pretende inculcar en los educandos: la obra de arte. Esto por la sencilla 
razón de que hoy por hoy se llama literario a cualquier texto escrito. Es necesario 
hacer énfasis en la lectura de textos literarios porque es a  través de éstos como 
se puede hacer crecer el amor por otro tipo de lecturas. No hay que olvidar que la 
literatura es un discurso bien elaborado en el que forma y contenido son 
conceptos que se fusionan en el texto escrito.  Este aspecto más el de intención 
artística y remisión a un mundo de ficción, deben ser tenidos en cuenta cuando se 
trata de enseñar y aprender literatura.  En fin, una didáctica de la literatura debe 
propender por enriquecer la lectura del texto artístico teniendo en cuenta una de 
sus principales características: la plurisignificación. La lectura de un texto literario 
amplía de manera considerable el horizonte de expectativas de los lectores porque  
se refiere a lo individual, lo psicológico, lo social, lo colectivo y lo cultural, entre 
otros aspectos. La didáctica de la literatura no puede soslayar el papel del lector 
en la apreciación de una obra de arte.   
4.3 LA LITERATURA Y LA ÉTICA  
 
En esta parte se mencionaran supuestos éticos y psicológicos que parecen 
asociarse con los elementos más personales del campo de las relaciones 
humanas. Sin embargo no hay que olvidar que la literatura también abarca temas 
con intereses diferentes para un sin número de lectores. 
Al momento de emprender la lectura de un texto literario es importante tener en 
cuenta que el lector es quien asume y se apropia de la lectura de modo que es 
quien reflexiona y comprende la magnitud de lo que esta leyendo, como lo afirma 
Rosenblatt en su libro La literatura como exploración, que la enseñanza de la 
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literatura involucra inevitablemente el refuerzo consiente o inconsciente de 
actitudes éticas. Es casi imposible tratar en forma vital una novela o un drama, o 
cualquier obra literaria, sin enfrentar a algún problema de ética y sin hablar a partir 
del contexto de alguna filosofía. Un marco de referencia de valores es esencial 
para cualquier discusión sobre la vida humana. En la mayoría de los casos el 
interés por episodios o personajes específicos puede ocultar el hecho de que se 
están transmitiendo actitudes generalizadas. No obstante, toda discusión implica 
la existencia de esas actitudes subyacentes. 
Cuando el estudiante se ha conmovido por una obra literaria, se vera llevado a 
reflexionar sobre cuestiones del bien o del mal, de cualidades admirables, de 
acciones justificables o injustificables. El estudiante común tiende a juzgar 
espontáneamente las acciones de los personajes que encuentra en el texto. A 
veces esta tendencia es fomentada por el tipo de análisis y discusión sobre 
literatura que se lleva a cabo en el aula.9 
4.4 ¿QUÉ ES LA LITERATURA?  
Es muy difícil encontrar una definición clara, concisa y exacta de lo que es la 
literatura.  Una prueba de esto es que sobre ello se han escrito varias hipótesis y, 
aún hoy, no ha sido posible definirla. Se puede decir que “la literatura es el 
conjunto de obras literarias de un país” de allí la existencia de gran variedad de 
literaturas de diferentes países. Sin embargo a continuación se muestran las más 
relevantes acepciones de la palabra: 
 Conjunto de la producción literaria de una época o de una región. 
 Conjunto de obras que se particularizan y cobran forma especial ya sea por 
su origen, por su temática o su intención. Ejemplo literatura de terror, de 
ficción, entre otros. 
                                                             




 Bibliografía existente acerca de un tema determinado. Ejemplo el barroco. 
La literatura es de naturaleza fictiva, lo que quiere decir que los elementos del 
proceso de comunicación han de ser entendidos de forma especial como lo 
menciona en su obra Román Jakobson, quien distingue en la comunicación verbal 
seis (6) funciones básicas: 
a) Función emotiva o expresiva, estrechamente relacionada con el sujeto 
emisor, pues se caracteriza por la transmisión de contenidos emotivos; 
b) La función apelativa, orientada hacia el sujeto receptor, la cual tiene como 
fin actuar sobre este sujeto, influyendo en su modo de pensar, en su 
comportamiento entre otros; 
c) La función referencial informativa, que consiste en la transmisión de un 
saber, de un contenido intelectual acerca de aquello de lo que se habla; 
d) La función fática, que tiene por objeto “establecer, prolongar o interrumpir la 
comunicación”; 
e) La función metalingüística, que se realiza “cuando el emisor y o receptor 
necesitan averiguar si ambos usan el mismo código”: 
f) La función poética, del lenguaje la cual se caracteriza esencialmente por el 
hecho de que el mensaje crea imaginariamente su propia realidad, por el 
hecho de que la palabra literaria, a través de un proceso intencional crea un 
universo de ficción.10  
Por otro lado, cuando se habla del lenguaje literario se hace referencia al poder de 
la palabra, a un sistema realmente notable y desarrollado para ser entendido y 
expresado de muchas formas en distintas sociedades.  Se puede afirmar que 
dentro de este contexto la función del lenguaje literario va vinculada con las 
                                                             
10 Tomado de. Teoría de la literatura. DE AGUIAR E SILVA Vitor Manuel. Gredos. 1972, p  15-16. 
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acciones del mundo real ya que ambas buscan un mismo camino  a la formación 
de significados iguales.  
Según varios autores, el lenguaje literario se caracteriza por ser profundamente 
connotativo, es decir que, en él, la configuración representativa del signo verbal no 
se agota en un contenido intelectual, ya que presenta un núcleo informativo 
rodeado e impregnado de elementos emotivos y volitivos.  
Para ser mas claro  lo connotativo en un texto literario se refiere a la inexistencia 
de significados unívocos (ello diferencia radicalmente a este lenguaje de los 
técnicos y científicos). Se utiliza un lenguaje abierto a la evocación y a la 
sugerencia a través de los significados secundarios de las palabras: además, y por 
encima de las connotaciones habituales de algunas palabras, por lo anterior es 
posible provocar nuevas connotaciones, propias de cada lector, de cada autor o 
de cada época en que se recree a la hora de leer el texto.11 
 En este sentido es posible hablar de plurisignificación, debido a que, el lenguaje 
literario tiene algo de esta palabra porque, en él, el signo lingüístico es portador de 
múltiples dimensiones semánticas y tiende a una multivalencia significativa, 
huyendo del significado univoco, que es propio de los lenguajes mono 
significativos tales como el discurso lógico o el lenguaje jurídico, entre otros.12. Por 
lo anterior es valido agregar que en la mayoría de creaciones literarias la 
multisignificación hace parte de la totalidad de la obra, como es el caso del poema, 
la novela, el drama que se caracterizan porque, en la mayoría de los casos 
presentan un significado rígido y unilineal, debido a que encierran siempre 
múltiples implicaciones significativas, lo que quiere decir que el lenguaje literario 
es plural por esencia, y la obra literaria es plurisignificativa por la naturaleza de los 
elementos y de las relaciones que constituyen su estructura formal y semántica  
                                                             
11 Ibíd. P. 17-18   
12 Ibíd. P. 24.  
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En conclusión sea cual sea la concepción de la literatura a lo largo de su historia, 
siempre se empleará  el lenguaje como principal herramienta para la construcción 
de un texto, debido a que el lenguaje literario es mas que un medio de 
comunicación es el que permite a los escritores darle sentido a sus obras lo que 
quiere decir que en la mayoría de estas lecturas es posible reflejar sentimientos 
tales como: amor, tristeza, felicidad, angustia, desesperación entre otros, los 
cuales se encargan de hacer a los lectores parte de sus historias.  
4.5  EL TEXTO LITERARIO  
Son muchas las definiciones que se desprenden de estas dos palabras, una de 
ellas es “Son textos literarios aquellos que se escriben con una  finalidad artística 
o estética y que crean, por medio de la palabra, mundos imaginarios y de ficción”.  
Por lo general en la mayoría de los textos literarios Los hechos que aparecen en el 
texto pertenecen a un mundo creado por el autor, que sólo adquiere sentido 
cuando es compartido con los lectores, dentro de las características más 
importantes se encuentra: 
 El texto literario es un  fenómeno estético (la creación de una obra artística 
por medio del lenguaje), pero también es un  fenómeno comunicativo (el 
emisor transmite sus propios valores y sentimientos) y un fenómeno social 
(los textos literarios reflejan la concepción del mundo que tiene una 
determinada sociedad). 
 La función poética la cual no es exclusiva de los textos literarios, pues 
también aparece en otros textos como los publicitarios, los 
propagandísticos y los humorísticos; en todos ellos se busca llamar la 
atención del receptor sobre la forma de los mensajes. La diferencia está en 
que estos textos cuidan la forma con una finalidad utilitaria, mientras que en 
el texto literario la finalidad es la forma misma. 
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 Los textos literarios pueden clasificarse atendiendo a su forma, contenido y 
finalidad. Son los llamados géneros literarios: 
a) Género lírico: himno, elegía, égloga, sátira, canción, epigrama. 
b) Género narrativo: cuento, novela, leyenda, apólogo. 
c) Género teatral: comedia, tragedia, drama. 
d) Género didáctico: fabula, ensayo, epístola.13 
Cabe resaltar que uno de los objetivos que tienen los textos literarios es intentar 
emocionar a los lectores. Es por eso que los autores de textos literarios intentan 
despertar gran variedad de sentimientos en los receptores. 
4.6 IMPLICACIONES DE LA LECTURA DE OBRAS LITERARIAS 
Es claro como se ha mencionado anteriormente que la lectura de textos literarios 
contribuye de manera significativa especialmente en los adolescentes al desarrollo 
total o parcial de su personalidad dependiendo del punto de vista con que se 
observa o la edad en la que éste se encuentra, porque, de alguna manera la 
lectura de obra literaria brinda al lector herramientas para el desarrollo del 
pensamiento, y la capacidad de comprender cuando se lee una determinada obra 
literaria.  
De igual forma el lector aporta a la obra recuerdos de acontecimientos pasados, 
necesidades y preocupaciones actuales, un estado de ánimo específico del 
momento. Estos y muchos otros elementos en una combinación que jamás podrá 
repetirse, determinan su fusión con la peculiar contribución del texto. la infinita 
diversidad de la literatura sumada a la complejidad de la personalidad y los 
antecedentes del ser humano, justifican la insistencia en la peculiar naturaleza de 
                                                             




la experiencia literaria y en la necesidad de preparar al estudiante para que se 
involucre en tan personal proceso de evocar la obra literaria a partir del texto.14 
Es importante dejar claro que existe una enorme diferencia entre leer un texto 
literario u otro tipo de lecturas debido a que como se menciona  en el libro La 
literatura como exploración “cuando se lee otro tipo de textos o con algún 
propósito practico por lo general la atención del lector se centra, de modo principal 
en seleccionar y extraer analíticamente la información las ideas o instrucciones, lo 
que lleva a pensar que alguna otra persona puede leer esta clase de textos por 
nosotros y resumirla aceptablemente”.15 Lo que no se puede hacer con la lectura 
de textos literarios porque la comprensión de esta depende del tipo del lector que 
la esta realizando.  
4.7MARCO LEGAL 
Partiendo de la idea de que  todos los componentes de la comunidad educativa 
tienen sus derechos y obligaciones, en todo momento los planteamientos del 
marco legal que se muestra a continuación se encuentran  enmarcados en las 
diferentes normatividades  que los regulan, se pretende continuar con los 
esfuerzos realizados para el mejoramiento de la calidad de la educación, desde la 
promulgación de la ley 115 de 1994  mas específicamente el articulo 5º. Fines de 
la Educación que se desarrolla teniendo en cuenta los siguientes fines. 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
ponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso 
de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 
afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.  
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 
paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 
                                                             
14  ROSENBLATT Louise M. Op. Cit, 2002. P 58 
15 Ibíd. P. 60  
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solidaridad y equidad., así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad. 
3. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, y de la diversidad 
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 
identidad. 
4. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico, y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural, y de la calidad de la vida de la población, a la 
participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y 
al progreso social y económico del país. 
 
Hasta los lineamientos curriculares del área. Pues esta es una de las más 
importantes para el desarrollo de los procesos de pensamiento que la escuela 
debe propiciar. 
 
Los estándares buscan que las propuestas curriculares anteriores se combinen en 
una verdadera búsqueda por mejorar los procesos determinantes de la vida 
escolar y social como altos niveles en los procesos de lectura y escritura, 
desarrollo de la adquisición del sistema lingüístico, apropiación de mejores niveles 
de comunicación y la potenciación de todas las competencias que el lenguaje nos 
proporciona.16  
 
Por esto, se puede afirmar que los estándares y los lineamientos curriculares 
dependen uno del otro. Teniendo en cuenta que los estándares son el resultado 
de un deseo por concretar lo propuesto en los lineamientos del área, ya que estos 
se plantean desde la lingüística textual, donde la significación y el texto generan o 
proporcionan procesos de aprendizaje de la lengua. 
 
                                                             
16
 Ministerio de Educación Nacional. Estándares para la excelencia en educación. Editorial creamos         
alternativas Ltda. Págs. 55-57 
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Los estándares curriculares de la lengua castellana están planteados para cada 
grado de modo que relacione los ejes planteados por los lineamientos curriculares 
y unas sugerencias de desarrollo temático para alcanzarlos, además, se presentan 
diversas variables y dos posibilidades de lectura que son: LA LECTURA 
VERTICAL: que al hacer la lectura del cuadro, de arriba hacia abajo, se encuentra 
cada uno de los ejes seguido del estándar o  los estándares para dicho grado, se 
sugiere al docente algunas temáticas como una posibilidad para alcanzar de la 
mejor manera el estándar o los estándares que son los que el estudiante de dicho 
grado debe alcanzar a culminar en el año lectivo. Y LA LECTURA HORIZONTAL 
que al interpretar el cuadro de derecha a izquierda se puede visualizar la 
simultaneidad de los procesos y las competencias que se deben poner en juego 
en el área de lengua castellana, para lograr   el éxito del  estándar y la aplicación 
de las temáticas sugeridas para cada uno de los ejes propuestos. 
 
Para alcanzar los estándares curriculares de la lengua castellana se debe trabajar 
de la forma más enriquecedora para la construcción institucional, el desarrollo 
curricular del área y la vida en las aulas. Los estándares son un paso más hacia la 
verdadera movilización de las instituciones a procesos curriculares auténticos y 
vividos por cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
 
Como esta propuesta esta enfocada en fortalecer la lectura de textos literarios en 
los estudiantes de grado séptimo se dará a conocer cuáles son los estándares que 











 Eje referido a los procesos 
de construcción de sistemas 
de significación 
Eje referido a los procesos 
de interpretación y 


















 Comprende textos 
históricos, científicos e 
informativos de los 
que extrae las ideas 
principales. 
 
 Comprende textos 
históricos, científicos e 
informativos a partir 





 Produce síntesis y 
resúmenes. 
 
 Produce textos en los 
que plantea hipótesis 
predictivas de causa-
efecto y las resuelve. 
 
 Utiliza diversos 
modelos para exponer. 
 
 Explica y enriquece el 
tema cuando lee en 
voz alta y cuando otro 







 Utilización de 
estructuras sintácticas 
y sus relaciones: 
oraciones. 
 
  Utilización de 
estructuras semánticas 
y sus relaciones: 
proposiciones. 
 
 Comprensión y análisis 




 Análisis de las ideas 
principales de los 
textos. 
 

















 Control de variables y 
falacias 
argumentativas como 
estrategias para la 
argumentación. 
 
 Comprensión de 
diferentes formas de 
sintetizar información. 
 
  Estructura y lenguaje 


























Eje referido a los procesos culturales y 
estéticos asociados al lenguaje: 
el papel de la literatura 
 
Eje referido a los principios 
de la interacción y a los procesos 
culturales implicados en la ética 
de la comunicación 
 
 Comprende obras literarias de la Edad 
Media y el Renacimiento. 
 
  Relaciona obras literarias o artísticas 
por sus características comunes. 
 
  Explica cómo la tradición oral ha sido 
la herramienta con la cual el hombre ha 
construido su cultura. 
 
 
 Analiza la arbitrariedad y 
convencionalidad de las señales, los 
signos y los símbolos de diferentes 
lenguajes, códigos y mensajes 
utilizados por el hombre en diversos 
momentos históricos para explicar la 
conformación de las culturas. 
 
Para el análisis de los textos literarios se puede 
trabajar sobre: 
 
 Estructuras narrativas: narrador en 
primera persona, tiempos gramaticales 
históricos y míticos, presencia de la 
tradición oral en los  
 textos escritos. Características de la 
narración oral. 
 
 Estructuras estilísticas: figuras 
literarias: hipérbaton, hipérbole, epíteto, 
metáfora; referentes cotidianos e 
históricos en las obras literarias y 




Reconocimiento de múltiples códigos sociales: 
 
 Conceptualización de signo, símbolo, 
señal, código, mensaje, y su utilización 
en diversos actos comunicativos. 
 
 Conceptualización de arbitrariedad y 
convencionalidad. 
 
 Comprensión de la comunicación en 
diferentes momentos históricos y su 
papel en la conformación cultural de las 
sociedades. 
 
Diversidad étnica y cultural: 
 
 Lectura e interpretación del contexto 
cultural a partir de la presencia de 
diversas lenguas: multilingüismo. 
 






5. DIAGNÓSTICO PARA DISEÑO DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA 
ENCUESTA. 
Esta encuesta es una herramienta  que  permite conocer la población con la cual 
se trabajará. Va encaminada a identificar las debilidades y fortalezas que 
presentan los estudiantes con respecto a lectura de textos literarios. Esta encuesta 
resulta ser el punto de partida de esta propuesta debido a que los resultados que 
se presentan servirán de base para el diseño de las actividades, así como para 
identificar las habilidades que se han de tener en cuenta  en los estudiantes. 
La encuesta fue aplicada a 9 estudiantes pertenecientes al grado séptimo del 
Colegio Instituto María. Este instrumento está conformado por doce preguntas con 
múltiple respuesta.  Se trata de establecer en qué medida los conceptos de lectura 
y escritura son comprendidos por estudiantes de séptimo grado. Asimismo, se 
pretende conocer la experiencia literaria de los estudiantes así como sus gustos 
en cuanto al texto literario. 
El rango de edad de los estudiantes encuestados oscila entre lo 12 y 15 años. 
En relación con las respuestas realizadas por los encuestados, éstas se 
distribuyeron de la siguiente forma: 
RESPUESTA A LA PREGUNTA Nº 1                                                                                                          
1. ¿Qué es para ti la lectura?    
La mayoría de los estudiantes encuestados toman la lectura como un 
ejercicio de interpretación que permite entender  lo que se lee, concepto 
que  se acerca un poco a su concepción  real.   
                                                                            
2. ¿Qué es para ti la literatura?  
Es evidente que la mayoría de estudiantes encuestados  desconocen o por 
lo menos  no se acuerdan, de lo que es la literatura, por lo menos no 
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expresan una conceptualización, concepto que el estudiante debería haber 
elaborado académicamente hablando. En las respuestas obtenidas, se 
encontró que su referente más próximo tiene que ver con un conjunto de 
libros escritos por diferentes autores. 
 
3. ¿Crees que leer es lo mismo que escuchar? 
La mayoría de los estudiantes encuestados piensan que leer no es lo 
mismo que escuchar, sin embargo los estudiantes no presentan un 
concepto claro  de la diferencia entre estos dos términos. Una prueba de 
esto es que las respuestas presentadas por los estudiantes no presentan 
ninguna coherencia. 
 
4. ¿Menciona algunas razones por las cuales crees que la lectura es 
importante para tu vida? 
Gran parte de los estudiantes argumentan que la lectura es importante para 
su vida, porque gracias a ella obtienen un mayor conocimiento y habilidad 
gramatical (ortografía, redacción, comprensión entre otras). 
 




Los porcentajes muestran que el 89% de los estudiantes creen que para ser 
escritor se necesita ser un buen lector  debido a que por medio de esta  se 
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logra tener ideas claras, lograr  coherencia en el texto, tener una buena 
redacción entre otros aspectos. Mientras que el 11% de los encuestados 
piensan que no es necesario debido a que algunas personas gozan de una 
gran imaginación.    
 





Esta respuesta refleja contundentemente que el 67% de los estudiantes  
encuestados practican muy poco la lectura en su hogar. Lo que indica que 
gran parte del deficit de lectura de los estudiantes se debe a que en sus 
hogares no se les infunde la cultura de leer. 
 







En general los estudiantes encuestados piensan que la lectura mejora su 
imaginación y fortalece su habilidad comunicativa porque adquieren una 
mayor forma de expresión y permite a los lectores involucrarse con lo que 
estan leyendo. 
 











Las respuestas reflejan que los estudiantes consideran que la lectura 
favorece su formación como persona y estudiante porque esta proporcina 
una mejor habilidad comunicativa, un modelo de conducta y un incremeto 















Los resultados en cuanto a lo que les gusta leer a los estudiantes muestran 
que existe una mayor preferencia por los mitos lo que indica que  los 
estudiantes se inclinan por la lectura de textos que tienes que ver con 
“acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales 
como dioses, héroes o monstruos”. 
 
10. De la siguiente lista de autores literarios ¿cuál conoces? 
 
 
Esta respuesta muestra que a pesar de que los estudiantes leen muy poco, 
tienen conocimiento de autores de textos literarios lo que es un buen 










Los estudiantes argumentan que el aspecto que más llama la atención a la 
hora de leer un libro es la histroria, debido a que en la mayorìa de los casos 
se sienten identificados con lo que estan leyendo. 
 




Una vez finalizado esta encuesta fue muy agradable descubrir que los estudiantes 
a pesar de las dificultades que presentan las aceptan  y muestran gusto y deseo 
por el aprendizaje, por conocer, que están relacionados indistintamente con la 
lectura y que entienden de una u otra forma los conceptos fundamentales de la 




Todas las respuestas aquí mostradas son de gran valor, debido a que se dieron a 
conocer esos conocimientos previos que traen los estudiantes por ser los mismos 
sobre los cuales se va a trabajar. Además, se identificaron falencias y 
potencialidades en general, así como los aspectos mas críticos que requieren un 
poco mas de profundización  tales como la necesidad de que los estudiantes se 
introduzcan un poco más en la lectura y en especial, en la lectura de textos 
literarios.  
 
5.1 ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS EN 
ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO 
La presente propuesta está basada en los estándares curriculares para lengua 
castellana para el grado séptimo y en la encuesta contestada por la población 
mencionada en este trabajo: 9 estudiantes de grado séptimo. Ésta  quiere ser una 
posibilidad metodológica para los profesores de séptimo grado, y, por supuesto, 
para sus estudiantes. Sin embargo Cabe resaltar que esta propuesta debe ser 
guiada por un docente que considere la enseñanza y el aprendizaje de la literatura 
como un aspecto significativo. Es más el profesor que la implemente debe ser un 










APRESTAMIENTO A LA LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS 
Objetivos 
 Acercar al estudiante al conocimiento del texto literario. 
 Diferenciar el texto literario del no literario. 
Recursos 
 Textos de la literatura universal 
 Diccionario Real Academia Española. 
 Hojas blancas 
 Lápiz o esfero 
Tiempo estimado: 2 horas. 
Actividad 
A  partir de la lectura del texto “Rima XXI” de Gustavo Adolfo Bécquer (ver anexo 
C), señalar las características del lenguaje empleado, las figuras que utiliza, las 
palabras que emplea, el orden en que las usa, su musicalidad, etc. Tratar de que 
sea el estudiante quien llegue a estas conclusiones. Se puede imprimir el texto 
para que cada estudiante lo tenga en su poder. Luego se puede hacer lectura en 
voz alta para que el estudiante note los efectos de rima, ritmo, musicalidad, 
tonalidad, etc. Asimismo, se les puede pedir que traten de establecer las 
diferencias con otros tipos de texto. Es fundamental para esta actividad el uso 
obligatorio de Diccionario, dada la dificultad de algunos vocablos. 
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Seguidamente, se les puede sugerir que, si es posible, escriban este texto con sus 
propias palabras para que noten la diferencia entre un texto literario y uno de 
carácter no literario. 
Finalmente, se les puede pedir a los estudiantes que construyan oraciones con las 
palabras desconocidas, para que las vayan incorporando en su léxico y 









TALLER  2 
PAPEL DE LA ORALIDAD EN LA LITERATURA 
Objetivo  
 Explicar cómo la tradición oral ha sido la herramienta con la cual el hombre 
ha construido su cultura. 
 
Recursos 
 Fotocopias del texto “La memoria” de Nicolás Buenaventura 
 Diccionario Real Academia Española. 
 Hojas blancas 
 Esfero , lápiz de colores, marcadores 
 Cartulina  
Metodología   
1. Dividir el salón en grupos de máximo 3 personas. 
2. Distribuir las copias del texto a cada estudiante preferiblemente. 
3. Leer  el texto las veces que sea necesario hasta su comprensión. 
4. Realizar las actividades propuestas. 
Tiempo estimado: 2 horas aproximadamente. 
A partir la lectura del texto “Los signos” de Nicolás Buenaventura (ver anexo D), 
realizar las actividades que siguen al cuento: 
Actividad  1 
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El estudiante debe dar cuenta de la tradición oral como un camino para 
comprender el papel de la literatura. Se trata entonces de que el estudiante lea el 
texto, encuentre su idea principal, sus personajes y de acuerdo con su punto de 
vista construya un final para dicho texto. 
Actividad  2 






















FUNCION DE LOS NARRADORES EN LOS TEXTOS LITERARIOS 
Objetivo 
 Distinguir los tipos de narradores y su incidencia en la construcción de la 
historia. 
Recursos 
 Fotocopia del cuento “el eclipse” de Augusto Monterroso. 
 Diccionario Real Academia Española. 
 Hojas blancas 
 Esfero o lápiz. 
Metodología 
1. Leer el texto mentalmente. 
2. Subrayar las acciones más importantes del cuento y las palabras 
desconocidas para buscar su significado. 
3. Sacar la idea principal. 
Tiempo estimado: alrededor de 1 hora y treinta minutos 
Con base en la lectura del cuento “el eclipse” de Augusto Monterreso (ver anexo 
E) es posible llevar a cabo las siguientes actividades. 
Actividad 1 
Realizar una narración del cuento de Monterroso en primera persona desde la 
perspectiva de Fray Bartolomé Arrazola y desde la perspectiva del jefe de la 




LA INTERTEXTUALIDAD COMO BASE DE LA CREACIÓN Y LA RECEPCIÓN 
LITERARIAS 
Objetivo 
 Reconocer la importancia de las relaciones entre textos como base en la 
creación literaria. 
Recursos 
 Textos de la teoría de dulcinea de Juan José Arreola 
 Diccionario Real Academia Española. 
 Hojas blancas 
 Lápiz o esfero 
Tiempo estimado: 1 hora y treinta minutos. 
Teniendo en cuenta la  lectura de Juan José Arreola realizar las siguientes 
actividades. 
Actividad 1. 
Una vez realizada la lectura de la “Teoría De Dulcinea” (ver anexo F) realizar una 
serie de dibujos que represente:  
1. La idea principal del texto. 
2. Como es aquel lugar solitario. 





De acuerdo a la lectura del texto el docente planteará  a los estudiantes la 
posibilidad de adoptar un nombre que sea el más apropiado para aquel  lugar 




LA LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS: BASE DE LA ESCRITURA. 
Objetivo 
 Conocer la importancia de la escritura como base para la redacción y 
expresión en la lectura de  textos literarios. 
Recursos  
 Fotocopias del cuento “Borges y yo”. 
 Diccionario de español de la real academia. 
 Papel, lápiz o esfero. 
Metodología: 
1. Repartir la lectura a los estudiantes para que esta sea leída de manera 
individual. 
2. Leer las veces que sea necesario el texto “Borges y yo” (ver anexo G) 
Tiempo estimado: dos horas. 
Después de leer las copias los realizar las siguientes actividades: 
Actividad 1 
Realizar una autobiografía con mi otro yo.  
Actividad 2 






LITERATURA, IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD 
Objetivo 
 Desarrollar  la imaginación y creatividad por medio de la lectura de textos 
de literatura. 
Recursos  
 Fotocopia de la lectura “cuento de navidad” de Ray Bradbury. 
 Diccionario de español de la real academia. 
 Hojas blancas, lápiz o esfero. 
 Cartulina, temperas, pincel, Cd, grabadora, videos. 
Metodología  
1. Llevar a cabo la lectura del cuento de Ray Bradbury. 
2. Dividir a los estudiantes en grupos de máximo dos personas para la 
realización de la segunda actividad. 
3. Explicar en consiste cada una delas actividades propuestas para el mayor 
entendimiento de los participante. 
Tiempo Estimado: Dos horas. 
Una vez realizadas la lectura del texto “Cuanto De Navidad” (ver anexo H) por 




Realizar una composición en la cual se exponga su deseo mas anhelado en lo 
posible que se encuentre muy lejos de la realidad y sea producto de su 
imaginación para la época de navidad. 
Actividad 2 
Por grupos de máximo dos personas presenten la idea central el texto con otras 






LITERATURA, MORAL Y CONDICIÓN HUMANA 
Objetivo 
 Incentivar a los estudiantes a leer textos literarios para lograr un mejor 
desarrollo de la personalidad. 
Recursos  
 Fotocopia de la lectura de Juan Manuel “cuento XVIII” para cada estudiante. 
 Hojas blancas. 
 Lápiz o esfero.  
 Diccionario de español de la real academia. 
Metodología  
1. Repartir las fotocopias a cada estudiante. 
2. El docente debe leer la lectura en voz alta y cada estudiante sigue la lectura 
mentalmente. 
3. El docente dará las instrucciones para llevar a cabo la actividad. 
Tiempo Estimado: dos horas y treinta minutos. 
Terminada la lectura del cuento XVIII  de Juan Manuel (ver anexo I) llevar a cabo 
las actividades propuestas. 
Actividad 1 
Realizar un escrito en el cual el estudiante narre una anécdota que le haya 



























LA LITERATURA Y SU ESTRUCTURA ESTILÍSTICA 
Objetivo 
 Identificar la estructura estilística en lecturas de textos literarios. 
Recursos  
 Diccionario de la real academia de la lengua. 
 Hojas blancas 
 Esfero o lápiz 
Metodología 
1. Leer el texto atentamente. 
2. El profesor explicara el significado de las figuras literarias. 
3. Subrayar las palabras desconocidas y buscar su significado en el 
diccionario. 
4. Realizar la actividad propuesta. 
Tiempo estimado: una hora y treinta minutos. 
Actividad 1 
Una vez realizada la lectura “miss amnesia” (ver anexo J) los educandos  tendrán 
como propósito encontrar las figuras literarias no sin antes conocer el significado 







Según lo establecido,  quisiera dejar en claro que el diseño de la propuesta en sí, 
se acogió a una serie de actividades  que  serviría de guía  y fundamento para 
llevar a cabo la elaboración de lo propuesto en este trabajo. 
Es importante aclarar que la lectura de textos literarios juega un papel importante 
en el que hacer de los estudiantes debido a que es el medio por el cual el ser 
humano desarrolla su capacidad y pone en práctica las cuatro habilidades que son 
lectura, escritura, escucha y comprensión. 
Cuando el ser humano lee no solo desarrolla las cuatro habilidades sino que 
también esto lo ayuda a ser un ser más competente, creativo, y sobre todo a ser 
una persona autónoma en pro de la sociedad. De allí que la propuesta en sí, como 
cada uno de los talleres diseñados, de sus actividades, secuencias, propósitos etc. 
dejan en claro la puesta teórica sobre la cual se enmarca el trabajo desarrollado, 
dejando claro el objetivo que trata de poner en juego un saber y un saber hacer 
riguroso, disciplinado, científico en términos de estudios pedagógicos y  didácticos 
con respecto  a la lectura de textos literarios. 
La lectura de textos literarios puede constituirse en el camino para que el 
estudiante ame la lectura y la considere parte esencial de su proceso formativo y 
educativo. La literatura y sus manifestaciones artísticas son una posibilidad que 
tiene el alumno para enriquecer su capital simbólico y hacerse crítico, dueño de su 
vida y sensible ante las diferencias que el mundo y la vida le plantean.  
En fin, esta Propuesta Metodológica quiere ser un aporte a la enseñanza y el 
aprendizaje de la Literatura. Es necesario que quien o quienes la pongan en 
práctica sean conscientes de la responsabilidad que implica enseñar Literatura: no 
todo profesor está preparado para hacerlo. No obstante, dedicarse a la literatura 
obliga a conocer el fenómeno literario en general y las obras literarias en 
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particular. Y el conocimiento de la obra literaria es posible si se dedica tiempo a su 
estudio, análisis, comprensión, interpretación; pero, sobre todo, su disfrute y su 





















7. RECOMENDACIONES  
 
 El docente encargado de guiar las actividades propuestas en esta 
monografía tiene el compromiso de incentivar a los estudiantes a que 
tengan la mejor disposición para su realización, debido a que de esto 
depende que el aprendizaje logrado sea significativo. 
 Es necesario que la propuesta metodológica planteada en este trabajo sea 
orientada por docentes con un alto conocimiento en literatura y por 
supuesto que considere la enseñanza y el aprendizaje la misma como un 
aspecto significativo. 
 Los textos literarios planteados en cada una de las actividades 
anteriormente mostradas se encuentran sujetos a modificación de acurdo al 
criterio del docente y por ende de los estudiantes. 
 Los docentes deben promover metodologías innovadoras a fin de cumplir a 
cabalidad con cada uno de los objetivos planteados al inicio de las 
actividades de tal modo que el conocimiento adquirido por los estudiantes 
sea muy enriquecedor. 
 Es aconsejable a final de cada actividad realizar una valoración por parte de 
los estudiantes en donde se evalué aspectos tales como: lo aprendido en la 
actividad, lo que mas le gusto de la actividad y  lo que cambiaria de la 
actividad, con el propósito de realizar mejoras que conlleven a un mayor 
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COLEGIO INSTITUTO MARÍA. 
 PROPUESTA METODOLÓGICA PARA FORTALECER LA LECTURA DE 
TEXTOS LITERARIOS EN EL GRADO SÉPTIMO. 
ENCUESTA 
Estimado estudiante: las siguientes preguntas están encaminadas a establecer 
sus  apreciaciones en torno a algunos de los aspectos centrales  relacionados con 
la lectura de textos literarios. Con el ánimo de mejorar los procesos de lectura. 
Solicito contestarlas en su totalidad. 
 
NOMBRE______________________________________EDAD___________ 
1) ¿Qué es para ti la lectura? 
 
 
2) ¿Qué es para ti la literatura? 
 
 
3) ¿crees que leer es lo mismo que escuchar? 
 
 
4) ¿Menciona algunas razones por la cuales crees que la lectura es importante 
para tu vida? 
 
 








6) ¿En tu hogar se practica la lectura? 
a) Plenamente  
b) Parcialmente 
c) Muy poco  
d) En absoluto 
7) ¿Consideras que la lectura mejora tu imaginación y fortalece tu habilidad 
comunicativa? 









c) Muy poco 
d) En  absoluto
 





10) De la siguiente lista de autores literarios. ¿Cuál conoces? 
a) Julio Verne 
b) Jack London 




     ¿Cuál? ____________________________________________________ 
11) ¿De los libros que has leído cual es el aspecto que mas te ha llamado la 




d) La historia 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 












































RIMA XXI  
Gustavo Adolfo Bécquer 
“Porque son, niña, tus ojos 
Verdes como el mar, te quejas; 
Verdes los tienen las náyades, 
Verde los tuvo Minerva, 
Y verdes son las pupilas 
De las hurís del Profeta. 
El verde es gala y ornato 
Del bosque en la primavera 
Entre sus siete colores 
Brillante el iris lo ostenta. 
Las esmeraldas son verdes, 
Verde el color del que espera, 
Y las ondas del Océano, 
Y el laurel de los poetas. 
Es tu mejilla temprana 
Rosa de escarcha cubierta, 
En que el carmín de los pétalos 
Se ve al través de las perlas. 
Y, sin embargo, 
Sé que te quejas 
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Porque tus ojos 
Crees que la afean. 
Pues no lo creas; 
Que parecen tus pupilas, 
Húmedas, verde e inquietas 
Tempranas hojas de almendro, 
Que al soplo del aire tiemblan. 
Es tu boca de rubíes 
Purpúrea granada abierta, 
Que en el estío convida 
A apagar la sed en ella. 
Y, sin embargo, 
Sé que te quejas 
Porque tus ojos 
Crees que la afean. 
Pues no lo creas; 
Que parecen, si enojada 
Tus pupilas centellean, 
Las olas del mar que rompen 
En las Cantábricas peñas. 
Es tu frente, que corona 
Crespo el oro en ancha trenza, 
Nevada cumbre en que el día 
Su postrera luz refleja. 
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Y, sin embargo, 
Sé que te quejas 
Porque tus ojos 
Crees que la afean. 
Pues no lo creas; 
Que entre las rubias pestañas, 
Junto a las sienes, semejan 
Broches de esmeralda y oro 
Que un blanco armiño sujetan. 
Porque son, niña, tus ojos 
Verdes como el mar te quejas; 
Quizá, si negros o azules 








Una mañana Primer Hombre se levantó triste; sabía que Segundo, su hijo- el hijo 
de Primer Hombre se llamaba así, Segundo- vendría a buscarlo para llevarlo a la 
Cueva de los Lobos Hambrientos. Esa era la ley. 
Estaba dicho que cuando una mujer o un hombre llegaba a aquella edad en la que 
los ojos ya no pueden guiar los pies, en la que los dientes comienzan a caerse, en 
la que se confunden los recuerdos, en la que ya no se puede ir a trabajar al 
campo, sus hijos debían abandonarlo, sin defensa alguna en la Cueva de los 
Lobos Hambrientos. Estaba dicho que los viejos eran un peso muerto que impedía 
el vuelo hacia los nuevos tiempos. Estaba dicho que los viejos eran un estorbo. 
Así nació el Progreso. Y la ley ordenaba que: 
¡Hay que sepultar todo lo viejo¡ 
¡Hay que acabar con los ancianos¡ 
Esa mañana Segundo llegó cansado y cabizbajo. Sin mirar al viejo de su viejo le 
pidió que se metiera en el costal  que había preparado para llevarlo a la Cueva. El 
viejo se metió. Segundo amarró el costal, lo subió a su carreta… 
Llegaron a la Cueva que estaba llena de huesos roídos y de costales rotos. 
Segundo detuvo la carreta, bajó el costal… se dispuso a empujarlo a la boca de la 
Cueva… En ese momento le pareció que el viejo de su viejo había dicho algo. No 
era normal. Estaba dicho que los viejos debían dejarse abandonar en silencio, sin 
ofrecer resistencia alguna, sin tan siquiera protestar. Abrió el costal para regañarlo 
y… se encontró con los ojos del viejo de su viejo. Descubrió en ellos una luz que 
nunca había visto en ningún ser viviente. Sintió que el viejo de su viejo era menos 
viejo y más suyo. Mirándolo, le pareció que su padre tenía la Luna en el cabello, la 
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Tierra entera y todos los caminos en la piel y en la mirada, la edad del mundo… 
Sin embargo, la Ley era la Ley y la Ley ordenaba que: 
¡Hay que sepultar todo lo viejo¡ 
¡Hay que acabar con los ancianos¡ 
Segundo cerró el costal.  Se paró al borde de la boca de la Cueva, se dispuso a 
darle el puntapié con el que se despedía a los viejos… No fue capaz, le pesaba el 
alma, se le hizo un nudo en la garganta y de pronto le pareció escuchar la voz del 
viejo de su viejo diciéndole: 
-Tranquilo, no te aflijas, así es. Tú no eres ni el primero ni el último. ¡Vamos! ¿Qué 
esperas? 
¡Hay que sepultar todo lo viejo! 
¡Hay que acabar con los ancianos! 
Segundo lo intentó de nuevo y… definitivamente no pudo.  Entonces, olvidando la 
ley, desafiando la tradición, abrió el costal, liberó al viejo de su viejo lo llevó hasta 
un árbol y allá arriba, en lo alto, le construyó una casa. 
A la mañana siguiente los niños de la aldea se fueron a jugar al bosque.  De 
pronto… oyeron una voz que salía de un árbol; se acercaron, escucharon y 
regresaron a la aldea, felices, contando unas historias alucinantes.  Al atardecer, 
la curiosidad llevó a las mujeres y a los hombres hasta el árbol y el árbol contó 
historias extraordinarias.  Al ver lo que estaba ocurriendo, Segundo dijo que era 
importante “alimentar aquella voz mágica”.  A partir de aquel día, las mujeres y los 
hombres comenzaron a dejar alimentos alrededor del árbol de Primer Hombre. 
Las conversaciones con el árbol se fueron volviendo frecuentes: las mujeres se 
acercaban por la mañana, a escondidas, le hacían preguntas y loe contaban sus 
penas.  Los hombres se reunían a medio día, ritualmente, a su alrededor y le 
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pedían consejos.  Y con las preguntas, las penas y los consejos, Primer Hombre 
tejía nuevas historias que contaba al atardecer.  Así nacieron los chismes. 
En la aldea todo el mundo reía, habían descubierto la alegría, o al menos, algo 
que se le parecía. 
Con el tiempo, la voz de Primer Hombre se fue apagando, se fue agotando.  Un 
día ya no pudo hablar más… Entonces, imitando las huellas de los patos, de los 
pollos, de los pajaritos en la orilla del río; copiando los rastros de las serpientes en 
la arena; reproduciendo las señales de los ciervos en el musgo  las marcas de los 
osos en la corteza de los árboles, Primer Hombre trazó una serie de rayitas en el 
suelo y grabó unos circulitos en al corteza de su árbol.  Las mujeres y los hombres 
llegaron al atardecer, puntuales, para escuchar las historias, se instalaron… 
aguardaron… pero el árbol no habló.   De pronto notaron unas huellas extrañas, 
trataron de descifrarlas  de distinguir al animal que señalaban, pero no 
entendieron; sin embargo, entendieron que no entendían y que había algo que 
entender.  Volvieron al día siguiente, había nuevas huellas, intentaron descifrarlas 
y entendieron menos todavía, hasta que un día ya no entendieron nada, entonces 
empezaron a leer. 
Una tarde, cuando ya las mujeres y los hombres conocían el sentido de cada 
trazo, de cada línea, encontraron una larga serie de garabatos y leyeron una 
historia que contaba que: 
Una mañana, primer hombre se levantó triste; sabía que Segundo, su hijo – el hijo 
de Primer Hombre se llamaba así, Segundo-vendría a buscarlo para llevarlo a la 
Cueva de los Lobos Hambrientos. Esa era la ley… 
Así nació la Literatura. 







 Augusto Monterroso 
Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría 
salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y 
definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la 
muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo 
en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde 
Carlos Quinto condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que 
confiaba en el celo religioso de su labor redentora. 
Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible 
que se disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció 
como el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí 
mismo. 
Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas 
nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. 
Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura 
universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se 
esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel 
conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. 
-Si me matáis –les dijo- puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. 
Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus 




Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre 
vehemente sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol 
eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin 
prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y 
lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en 





















Teoría de Dulcinea 
Juan José Arreola 
En un lugar solitario cuyo nombre no viene al caso hubo un hombre que se pasó la 
vida eludiendo a la mujer concreta. Prefirió el goce manual de la lectura, y se 
congratulaba eficazmente cada vez que un caballero andante embestía a fondo 
uno de esos vagos fantasmas femeninos, hechos de virtudes y faldas 
superpuestas, que aguardan al héroe después de cuatrocientas páginas de 
hazañas, embustes y despropósitos.  
En el umbral de la vejez, una mujer de carne y hueso puso sitio al anacoreta en su 
cueva. Con cualquier pretexto entraba al aposento y lo invadía con un fuerte 
aroma de sudor y de lana, de joven mujer campesina recalentada por el sol. 
El caballero perdió la cabeza, pero lejos de atrapar a la que tenía enfrente, se 
echó en pos a través de páginas y páginas, de un pomposo engendro de fantasía. 
Caminó muchas leguas, alanceó corderos y molinos, desbarbó unas cuantas 
encinas y dio tres o cuatro zapatetas en el aire. 
Al volver de la búsqueda infructuosa, la muerte le aguardaba en la puerta de su 
casa. Sólo tuvo tiempo para dictar un testamento cavernoso, desde el fondo de su 
alma reseca. Pero un rostro polvoriento de pastora se lavó con lágrimas 






Borges y yo 
Jorge Luis Borges  
Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y 
me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta 
cancel; de Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de 
profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los 
mapas, la tipografía del siglo XVII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de 
Stevenson; el otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las 
convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación 
es hostil; yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y 
esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas 
páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno 
ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo 
demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y sólo algún instante de 
mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me 
consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas 
las cosas quieren perseverar en su ser; la piedra eternamente quiere ser piedra y 
el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí (si es que alguien soy), pero 
me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso 
rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las 
mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito, pero esos juegos 
son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y 
todo lo pierdo y todo es del olvido, o del otro. 





Cuento De Navidad 
Ray Bradbury 
El día siguiente sería Navidad y, mientras los tres se dirigían a la estación de 
naves espaciales, el padre y la madre estaban preocupados. Era el primer vuelo 
que el niño realizaría por el espacio, su primer viaje en cohete, y deseaban que 
fuera lo más agradable posible. Cuando en la aduana los obligaron a dejar el 
regalo porque pasaba unos pocos kilos del peso máximo permitido y el arbolito 
con sus hermosas velas blancas, sintieron que les quitaban algo muy importante 
para celebrar esa fiesta. El niño esperaba a sus padres en la terminal. Cuando 
éstos llegaron, murmuraban algo contra los oficiales interplanetarios.  
-¿Qué haremos?  
-Nada, ¿qué podemos hacer?  
-¡Al niño le hacía tanta ilusión el árbol!  
La sirena aulló, y los pasajeros fueron hacia el cohete de Marte. La madre y el 
padre fueron los últimos en entrar. El niño iba entre ellos, pálido y silencioso.  
-Ya se me ocurrirá algo –dijo el padre.  
-¿Qué…? –preguntó el niño.  
El cohete despegó y se lanzó hacia arriba al espacio oscuro. Lanzó una estela de 
fuego y dejó atrás la Tierra, un 24 de diciembre de 2052, para dirigirse a un lugar 
donde no había tiempo, donde no había meses, ni años, ni horas. Los pasajeros 
durmieron durante el resto del primer “día”. Cerca de medianoche, hora terráquea 
según sus relojes neoyorquinos, el niño despertó y dijo:  
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-Quiero mirar por el ojo de buey.  
-Todavía no –dijo el padre-. Más tarde.  
-Quiero ver dónde estamos y a dónde vamos.  
-Espera un poco –dijo el padre.  
El padre había estado despierto, volviéndose a un lado y a otro, pensando en la 
fiesta de Navidad, en los regalos y en el árbol con sus velas blancas que había 
tenido que dejar en la aduana. Al fin creyó haber encontrado una idea que, si daba 
resultado, haría que el viaje fuera feliz y maravilloso.  
-Hijo mío –dijo-, dentro de medía hora será Navidad.  
La madre lo miró consternada; había esperado que de algún modo el niño lo 
olvidaría. El rostro del pequeño se iluminó; le temblaron los labios.  
-Sí, ya lo sé. ¿Tendré un regalo? ¿Tendré un árbol? Me lo prometieron.  
-Sí, sí. Todo eso y mucho más –dijo el padre.  
-Pero… –empezó a decir la madre.  
-Sí –dijo el padre-. Sí, de veras. Todo eso y más, mucho más. Perdón, un 
momento. Vuelvo pronto.  
Los dejó solos unos veinte minutos. Cuando regresó, sonreía.  
-Ya es casi la hora.  
-¿Puedo tener un reloj? –preguntó el niño.  
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Le dieron el reloj, y el niño lo sostuvo entre los dedos: un resto del tiempo 
arrastrado por el fuego, el silencio y el momento insensible.  
-¡Navidad! ¡Ya es Navidad! ¿Dónde está mi regalo?  
-Ven, vamos a verlo –dijo el padre, y tomó al niño de la mano.  
Salieron de la cabina, cruzaron el pasillo y subieron por una rampa. La madre los 
seguía.  
-No entiendo.  
-Ya lo entenderás –dijo el padre-. Hemos llegado.  
Se detuvieron frente a una puerta cerrada que daba a una cabina. El padre llamó 
tres veces y luego dos, empleando un código. La puerta se abrió, llegó luz desde 
la cabina, y se oyó un murmullo de voces.  
-Entra, hijo.  
-Está oscuro.  
-No tengas miedo, te llevaré de la mano. Entra, mamá.  
Entraron en el cuarto y la puerta se cerró; el cuarto realmente estaba muy oscuro. 
Ante ellos se abría un inmenso ojo de vidrio, el ojo de buey, una ventana de metro 
y medio de alto por dos de ancho, por la cual podían ver el espacio. El niño se 
quedó sin aliento, maravillado. Detrás, el padre y la madre contemplaron el 
espectáculo, y entonces, en la oscuridad del cuarto, varias personas se pusieron a 
cantar.  
-Feliz Navidad, hijo –dijo el padre.  
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Resonaron los viejos y familiares villancicos; el niño avanzó lentamente y aplastó 
la nariz contra el frío vidrio del ojo de buey. Y allí se quedó largo rato, simplemente 
mirando el espacio, la noche profunda y el resplandor, el resplandor de cien mil 






Lo que sucedió a don Pedro Meléndez de Valdés cuando se rompió una pierna 
Otro día hablaba el Conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le dijo:  
-Patronio, como vos sabéis, estoy en litigio con un señor, vecino mío y muy 
poderoso. Ambos hemos acordado ir a una villa y el que primero llegue se 
quedará con ella, pero el otro la perderá. Sabéis también que ya está preparada 
toda mi gente y que, si yo fuese el primero, con la ayuda de Dios, estoy seguro de 
que conseguiría mucha honra y gran provecho; pero como no estoy muy sano, veo 
que no puedo hacerlo y por eso estoy muy preocupado, y, aunque perder esa villa 
me duele mucho, sinceramente os digo que para mí será peor que él acreciente su 
poder y su honra. Por la confianza que tengo en vos, os ruego que me digáis lo 
que en estas circunstancias debo hacer.  
-Señor Conde Lucanor –dijo Patronio-, aunque tenéis razón al lamentaros, para 
que en casos como este hagáis siempre lo mejor, me gustaría que supierais lo que 
le sucedió a don Pedro Meléndez de Valdés.  
El conde pidió que le contara lo sucedido.  
-Señor Conde Lucanor –dijo Patronio-, era don Pedro Meléndez de Valdés un 
caballero distinguido del reino de León, que, cuando tenía una contrariedad, 
siempre decía así: «Bendito sea Dios, pero pues Él lo ha hecho será por mi bien».  
»Y debéis saber que don Pedro Meléndez era consejero del rey de León y privado 
suyo, por lo cual sus enemigos, movidos por la envidia, lo acusaron ante el rey de 
crímenes tan graves que el monarca decidió mandarle matar.  
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»Estando don Pedro Meléndez en su casa, le llegó una orden del rey mandándole 
ir a palacio inmediatamente. Sabed que quienes lo habían de matar lo estaban 
esperando a media legua de su casa. Cuando don Pedro Meléndez fue a coger su 
caballo para ir junto al rey, cayó por una escalera y se rompió una pierna; por lo 
cual sus sirvientes y acompañantes se sintieron muy disgustados y empezaron a 
echarle en cara su confianza en Dios, diciéndole:  
»-¡Vaya, don Pedro Meléndez! ¡Vos, que decís que lo que Dios hace es siempre 
por vuestro bien, tomad el que Dios ahora os envía!  
»Pero él les dijo que estuvieran seguros de que, aunque esta desgracia les 
molestara mucho, ya verían como era por su bien, pues Dios la había mandado. Y 
por mucho que insistieron, no pudieron cambiar su actitud.  
»Los que le esperaban para darle muerte por orden del rey, cuando vieron que 
don Pedro no llegaba y se enteraron de lo sucedido, volvieron a palacio y allí 
contaron al rey por qué sus órdenes no se habían cumplido.  
»Durante mucho tiempo estuvo don Pedro Meléndez sin poder cabalgar y en este 
tiempo supo el rey que las acusaciones contra don Pedro eran totalmente falsas, 
por lo cual hizo prender a sus calumniadores. Luego fue a visitar a don Pedro, le 
contó las infamias que habían levantado contra él, su resolución de darle muerte y, 
finalmente, le pidió perdón por los errores que había cometido y le concedió 
nuevos honores y mercedes para compensarle. Después mandó ejecutar en su 
presencia a quienes falsamente habían acusado a don Pedro.  
»Y así libró Dios a don Pedro Meléndez de perder la fama y aun la propia vida, 
resultando ciertas las palabras que solía decir: «Lo que Dios nos envía siempre es 
lo mejor».  
»Y vos, señor Conde Lucanor, no os lamentéis por esta contrariedad que ahora 
padecéis, pues debéis saber que todo lo que Dios hace es para bien nuestro, y si 
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así lo creéis Él os ayudará en todo momento. Pero debéis saber, además, que las 
cosas que nos suceden son de dos clases: unas las podemos remediar cuando 
ocurren; otras no tienen solución alguna. En las primeras debemos hacer cuanto 
podamos para hallar una solución, sin dejarlo todo en las manos de la Providencia 
o de la suerte, porque esto sería tentar a Dios, ya que, al tener el hombre 
entendimiento y razón, ha de intentar remediar cuantas contrariedades y 
desdichas le puedan sobrevenir. Sin embargo, en las cosas en que no es posible 
poner remedio, debemos pensar que, al ocurrir por voluntad de Dios, será por 
nuestro bien. Como esa enfermedad de la que me habláis es de las cosas que 
Dios manda y que no podemos remediar, pensad que, si viene de Él, será lo mejor 
que pueda ocurriros, que ya Dios dispondrá que todo salga como deseáis.  
El conde pensó que Patronio le decía la verdad y le daba un buen consejo, obró 
así y le fue muy bien.  
Y como don Juan vio que este era un buen cuento, lo hizo escribir en este libro e 
hizo los versos que dicen así:  
No te quejes por lo que Dios hiciere  













La muchacha abrió los ojos y se sintió apabullada por su propio desconcierto. No 
recordaba nada. Ni su nombre, ni su edad, ni sus señas. Vio que su falda era 
marrón y que la blusa era crema. No tenía cartera. Su reloj pulsera marcaba las 
cuatro y cuarto. Sintió que su lengua estaba pastosa y que las sienes le 
palpitaban. Miró sus manos y vio que las uñas tenían un esmalte transparente. 
Estaba sentada en el banco de una plaza con arboles, una plaza que en el centro 
tenía una fuente vieja, con angelitos, y algo así como tres platos paralelos. Le 
pareció horrible. Desde su banco veía comercios, grandes letreros. Pudo leer: 
Nogaró, Cine Club, Porley Muebles, Marcha, Partido Nacional. Junto a su pie 
izquierdo vio un trozo de espejo, en forma de triángulo. Lo recogió. Fue consciente 
do una enfermiza curiosidad cuando se enfrentó a aquel rostro que era el suyo. 
Fue como si lo viera por primera vez. No le trajo ningún recuerdo. Trató de calcular 
su edad. Tendré dieciséis o diecisiete años, pensó. Curiosamente, recordaba los 
nombres de las cosas (sabía que esto era un banco, eso una columna, aquello 
una fuente, aquello otro un letrero), pero no podía situarse a sí misma en un lugar 
y en un tiempo. Volvió a pensar, esta vez en voz alta: “Sí debo tener dieciséis o 
diecisiete”, sólo para confirmar que era una frase en español. Se preguntó si 
además hablaría otro idioma. Nada. No recordaba nada. Sin embargo, experimen-
taba una sensación de alivio, de serenidad, casi de inocencia. Estaba asombrada, 
claro, pero el asombre no le producía desagrado. Tenía la confusa impresión de 
que esto era mejor que cualquier otra cosa, corno si a sus espaldas quedara algo 
abyecto, algo horrible. Sobre su cabeza el verde de los árboles tenía dos tonos, y 
el ciclo casi no se veía. Las palomas se acercaron a ella, pero en seguida se 
retiraron, defraudadas. En realidad, no tenía nada para darles. Un mundo de gente 
pasaba junto al banco, sin prestar atención. Sólo algún muchacho la miraba. Ella 
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estaba dispuesta a dialogar, incluso lo deseaba, pero aquellos volubles con 
templadores siempre terminaban por vencer su vacilación y seguían su camino. 
Entonces alguien se separó de la corriente. Era un hombre cincuentón, bien 
vestido, peinado impecablemente, con alfiler de corbata y portafolio negro. Ella 
intuyó que le iba a hablar. ¿Me habrá reconocido? Pensó. Y tuvo miedo de que 
aquel individuo la introdujera nuevamente en su pasado. Se sentía tan feliz en su 
confortable olvido. Pero el hombre simplemente vino y preguntó: “¿Le sucede 
algo, señorita?” Ella lo contempló largamente. La cara del tipo le inspiró confianza. 
En realidad, todo le inspiraba confianza. “Hace un rato abrí los ojos en esta plaza y 
no recuerdo nada, nada de lo de antes.” Tuvo la impresión de que no eran 
necesarias más palabras. Se dio cuenta de su propia sonrisa cuando vio que el 
hombre también sonreía. Él le tendió la mano. Dijo: “Mi nombre es Roldán, Félix 
Roldán”. “Yo no sé mi nombre”, dijo ella, pero estrechó la mano. “No importa. 
Usted no puede quedarse aquí. Venga conmigo. ¿Quiere?” Claro que quería. 
Cuando se incorporó, miró hacia las palomas que otra vez la rodeaban, y 
reflexionó: Qué suerte, soy alta. El hombre llamado Roldán la tomó suavemente 
del codo, y le propuso un rumbo. “Es cerca”, dijo. ¿Qué sería lo cerca? No 
importaba. La muchacha se sentía como una turista. Nada le era extraño y sin 
embargo no podía reconocer ningún detalle. Espontáneamente, enlazó su brazo 
débil con aquel brazo fuerte. El traje era suave, de una tela peinada, seguramente 
costosa. Miró hacia arriba (el hombre era alto) y le sonrió. Él también sonrió, 
aunque esta vez separó un poco los labios. La muchacha alcanzó a ver un diente 
de oro. No preguntó por el nombre de la ciudad. Fue él quien le instruyó: 
“Montevideo”. La palabra cayó en un hondo vacío. Nada. Absolutamente nada. 
Ahora iban por una calle angosta, con baldosas levantadas y obras en 
construcción. Los autobuses pasaban junto al cordón y a veces provocaban 
salpicaduras de un agua barrosa. Ella pasó la mano por sus piernas para limpiarse 
unas gotas oscuras. Entonces vio que no tenía medías. Se acordó de la palabra 
medias. Miró hacia arriba y encontró unos balcones viejos, con ropa tendida y un 
hombre en pijama. Decidió que le gustaba la ciudad. “Aquí estamos”, dijo el 
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hombre llamado Roldán junto a una puerta de doble hoja. Ella pasó primero. En el 
ascensor, el hombre marcó el piso quinto. No dijo una palabra, pero la miró con 
ojos inquietos. Ella retribuyó con una mirada rebosante de confianza. Cuando él 
sacó la llave para abrir la puerta del apartamento, la muchacha vio que en la mano 
derecha él llevaba una alianza y además otro anillo con una piedra roja. No pudo 
recordar cómo se llamaban las piedras rojas. En el apartamento no había nadie. Al 
abrirse la puerta, llegó de adentro una bocanada de olor a encierro, a 
confinamiento. El hombre llamado Roldán abrió una ventana y la invitó a sentarse 
en uno de los sillones. Luego trajo copas, hielo, whisky. Ella recordó las palabras 
hielo y copa. No la palabra whisky. El primer trago de alcohol la hizo toser, pero le 
cayó bien. La mirada de la muchacha recorrió los muebles, las paredes, los 
cuadros. Decidió que el conjunto no era armónico, pero estaba en la mejor 
disposición de ánimo y no se escandalizó. Miró otra vez al hombre y se sintió có-
moda, segura. Ojalá nunca recuerde nada hacia atrás, pensó. Entonces el hombre 
soltó una carcajada que la sobresaltó, “Ahora decime, mosquita muerta. Ahora que 
estamos solos y tranquilos, eh, vas a decirme quién sos.” Ella volvió a toser y abrió 
desmesuradamente los ojos. “Ya le dije, no me acuerdo.” Le pareció que el 
hombre estaba cambiando vertiginosamente, como si cada vez estuviera menos 
elegante y más ramplón, como si por debajo del alfiler de corbata o del traje de 
tela peinada, le empezara a brotar una espesa vulgaridad, una inesperada anti-
patía. “¿Miss Amnesia? ¿Verdad?” Y eso ¿qué significaba? Ella no entendía nada, 
pero sintió que empezaba a tener miedo, casi tanto miedo de este absurdo 
presente como del hermético pasado. “Che, miss Amnesia”, estalló el hombre en 
otra risotada, “¿sabes que sos bastante original? Te juro que es la primera vez 
que me pasa algo así. ¿Sos nueva ola o qué?” La mano del hombre llamado 
Roldán se aproximó. Era la mano del mismo brazo fuerte que ella había tomado 
espontáneamente allá en la plaza. Pero en rigor era otra mano. Velluda, ansiosa, 
casi cuadrada. Inmovilizada por el terror, ella advirtió que no podía hacer nada. La 
mano llegó al escote y trató de introducirse. Pero había cuatro botones que 
dificultaban la operación. Entonces la mano tiró hacia abajo y saltaron tres de los 
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botones. Uno de ellos rodó largamente hasta que se estrelló contra el zócalo. 
Mientras duró el ruidito, ambos quedaron inmóviles. La muchacha aprovechó esa 
breve espera involuntaria para incorporarse de un salto, con el vaso todavía en la 
mano. El hombre llamado Roldán se le fue encima. Ella sintió que el tipo la 
empujaba hacia un amplio sofá tapizado de verde. Sólo decía: “Mosquita muerta, 
mosquita muerta”. Se dio cuenta de que el horrible aliento del tipo se detenía 
primero en su pescuezo, luego en su oreja, después en sus labios. Advirtió que 
aquellas manos poderosas, repugnantes, trataban de aflojarle la ropa. Sintió que 
se asfixiaba, que ya no daba más. Entonces notó que sus dedos apretaban aún el 
vaso que había tenido whisky. Hizo otro esfuerzo sobrehumano, se incorporó a 
medias, y pegó con el vaso, sin soltarlo, en el rostro de Roldán. Éste se fue hacia 
atrás, se balanceó un poco y finalmente resbaló junto al sofá verde. La muchacha 
asumió íntegramente su pánico. Saltó sobre el cuerpo del hombre, aflojó al fin el 
vaso (que cayó sobre una alfombrita, sin romperse), corrió hacia la puerta, la 
abrió, salió al pasillo y bajó espantada los cinco pisos. Por la escalera, claro. En la 
calle pudo acomodarse el escote, gracias al único botón sobreviviente. Empezó a 
caminar ligero, casi corriendo. Con espanto, con angustia, también con tristeza y 
siempre pensando: Tengo que olvidarme de esto, tengo que olvidarme de esto. 
Reconoció la plaza y reconoció el banco en que había estado sentada. Ahora 
estaba vacío. Así que se sentó. Una de las palomas pareció examinarla, pero ella 
no estaba en condiciones de hacer ningún gesto. Sólo tenía una idea obsesiva: 
Tengo que olvidarme, Dios mío haz que me olvide también de esta vergüenza. 
Echó la cabeza. Hacia atrás y tuvo la sensación de que se desmayaba.  
Cuando la muchacha abrió los ojos, se sintió apabullada por su desconcierto. No 
recordaba nada. Ni su nombre, ni su edad, ni sus señas. Vio que su falda era 
marrón y que su blusa, en cuyo escote faltaban tres botones, era de color crema. 
No tenía cartera. Su reloj marcaba las siete y veinticinco. Estaba sentada en el 
banco de una plaza con árboles, una plaza que en el centró tenía una fuente vieja, 
con angelitos y algo así como tres platos paralelos. Le pareció horrible. Desde el 
banco veía comercios, grandes letreros. Pudo leer: Nogaró, Cine Club, Porley 
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Muebles, Marcha, Partido Nacional. Nada. No recordaba nada. Sin embargo, 
experimentaba una sensación de alivio, de serenidad, casi de inocencia. Tenía la 
confusa impresión de que esto era mejor que cualquier otra cosa, como si a sus 
espaldas quedara algo abyecto, algo terrible. La gente pasaba junto al banco. Con 
niños, con portafolios, con paraguas. Entonces alguien se separó de aquel desfile 
interminable. Era un hombre cincuentón, bien vestido, peinado impecablemente, 
con portafolio negro, alfiler de corbata y un parchecito blanco sobre el ojo. ¿Será 
alguien que me conoce? Pensó ella, y tuvo miedo de que aquel individuo la 
introdujera nuevamente en su pasado. Se sentía tan feliz en su confortable olvido. 
Pero el hombre se acercó y preguntó simplemente: “¿Le sucede algo, señorita?” 
Ella ló contempló largamente. La cara del tipo le inspiró confianza. En realidad, 
todo le inspiraba confianza. Vio que el hombre le tendía la manó y oyó que decía: 
“Mi nombre es Roldán. Félix Roldán”. Después de todo, el nombre era lo de 
menos. Así que se incorporó y espontáneamente enlazó su brazo débil con aquel 
brazo fuerte. 
 
 
 
